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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembentukan niat beli produk organik 
Larissa Aesthetic Center dengan persepsi kualitas, kewajaran harga, keamanan 
produk, dan sikap. Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Universitas Sebelas 
Maret yang berniat untuk membeli produk organik Larissa Aesthetic Center. 
Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner yang diberikan kepada 
responden. Sampel terdiri dari 200 responden dengan teknik pengambilan 
sampelnya adalah purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan Srtuctural Equation Model (SEM) dengan program AMOS 20.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
kewajaran harga terhadap sikap, keamanan produk terhadap sikap, sikap terhadap 
niat beli. Namun, pada hasil penelitian ini variabel persepsi kualitas tidak 
berpengaruh terhadap sikap.  
Dalam penelitian ini, keterbatasan dan implikasi juga di diskusikan untuk 
memberikan wawasan secara teoritis, praktis, metodologis, bagi perusahaan dan 
bagi aspek peneliti selanjutnya. 
 









ANTECEDENT ATTITUDE IN BUILDING PURCHASING INTENTION 
OF ORGANIC PRODUCTS  
(Survey of Students Intending to Buy Product of Larissa Aesthetic Center)  
 
 




This research aimed to explain the establishment of purchasing intention of 
Larissa Aesthetic Center Organic Product using perceived, price fairness, product 
safety, and attitude. This research was conducted on the students of Sebelas Maret 
University intending to purchase Larissa Aesthetic Center Organic Product.  
 
The data of research was collected using questionnaire given to respondents. The 
sample consisted of 200 respondents taken using convenience sampling technique. 
Hypothesis testing was carried out using Structural Equation Model (SEM) with 
AMOS 20.0 program.  
 
The result of research showed that there is a significant relationship between price 
fairness and attitude, between product safety and attitude, and between attitude 
and purchasing intention. However, perceived quality variable did not affect the 
attitude.  
 
Limitation and implication were also discussed in this research to give theoretical, 
practical, and methodological insight to the company and to further researchers.  
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Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri. 
(Q.S Al-Ankabut : 6) 
 
Orang-orang yang sabar adalah orang yang selalu disertai Allah dalam 
hidupnya. 
(Q.S Al-Anfal : 66) 
 
Barang siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan 
keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangka. 
Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan 
urusannya menjadi mudah. 
Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka akan dihapuskan 
dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung. 
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